


























………………………３ 地域で活躍する人を紹介する (畳職人へのインタビュー) 48
……………………………………………………























































































【抜粋】平成 31年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領（平成 31年 12月 14日付） 
７．中学校の英語のうち，「話すこと」に関する問題の実施にかかる特例的な措置 
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４時限目 ５時限目 ６時限目 










































公立 1,062,730人 1,028,203人 1,036,624人 
国立 6,468人 6,273人 6,322人 
私立 12,663人 6,030人 6,668人 











公立 1,002,814人 938,888人 943,028人 
国立 10,698人 9,894人 10,384人 
私立 79,068人 28,588人 29,652人 

































































































































語 句  説       明 













































































































ことはできている。〔 ３一 〕 




◆ 情報を相手に分かりやすく伝えるための記述の仕方の工夫を捉えることに課題がある。〔 １二 〕 
◆ 目的や意図に応じて，自分の考えの理由を明確にし，まとめて書くことに課題がある。〔 １三 〕 
 
◇  目的に応じて，文章の内容を的確に押さえ，自分の考えを明確にしながら読むことはできて 
いる。〔 ２一(1)，(2) 〕 
◇ 目的に応じて，本や文章全体を概観して効果的に読むことはできている。〔 ２二 〕 
 
 
                 
◆ 同音異義語に注意して，漢字を文の中で正しく使うことに課題がある。〔 １四(1)ア，ウ 〕 
◆ 文と文との意味のつながりを考えながら，接続語を使って内容を分けて書くことに課題がある。 





















   














○  目的に応じて，本や文章全体を概観して効果的に読む指導の工夫 











   ・ 高学年になると，漢字による熟語などの語句の使用が一層増加するため，文や文章を書く際には， 












児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,040,502 人 9.0問/14問 64.0％ 10.0問 3.4 11 問 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:児童の割合）  学習指導要領の領域等の平均正答率 









話すこと・聞くこと  3 72.4 
書くこと  3 54.6 
読むこと  3 81.8 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項  5 53.7 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度  3   57.8 
話す・聞く能力  3 72.4 
書く能力  3 54.6 
読む能力  3 81.8 
言語についての知識・理解・技能  5 53.7 
問題形式 
選択式  7 75.2 
短答式  4 48.9 



















































































































































































































































































































































































































































































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 二 １ １ と解答しているもの 63.6 ◎
２ ２ と解答しているもの 3.1
３ ３ と解答しているもの 19.0




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 四 １ 「対象」と解答しているもの 42.1 ◎








四 １ 「限（らず）」と解答しているもの 69.5 ◎
(1) 99 上記以外の解答 18.4
イ ０ 無解答 12.0
四 １ 「関心」と解答しているもの 35.8 ◎


























































































































































２ 一 １ １ と解答しているもの 4.9
(1) ２ ２ と解答しているもの 6.7
３ ３ と解答しているもの 80.9 ◎












































































































































































２ 二 １ １ と解答しているもの 2.9
２ ２ と解答しているもの 88.6 ◎
３ ３ と解答しているもの 2.8








































































































３ 一 １ １ と解答しているもの 7.3
２ ２ と解答しているもの 3.1
３ ３ と解答しているもの 4.7

























３ 二 １ １ と解答しているもの 11.9
２ ２ と解答しているもの 11.7
３ ３ と解答しているもの 67.6 ◎


















































































































































































































３ 四 １ １ と解答しているもの 73.1 ◎
２ ２ と解答しているもの 5.4
３ ３ と解答しているもの 6.1
















































簑田理香編『調べてみよう! 日本の職人 伝統のワザ ④「住」の職人』（2011年２月 学研教育出版），
ヴィットインターナショナル企画室編『知りたい！なりたい！職業ガイド 家づくりにかかわる仕事』
（2010年２月 ほるぷ出版），笠井一子『京の大工棟梁と七人の職人衆』（1999年６月 草思社）などを
参考にした。
明⽇から⻑い休みですね。⻑い休みは，⽣活が乱れがちですが，
早起きは三文の徳と⾔います。規則正しい⽣活を⼼がけましょう。
また試合でシュートを外してしまいました。二度あることは三度ある
というから，また，外しそうな感じがします。すっかり⾃信がなくなって
しまいました。
今回は惜しかったですが，三度目の正直とも⾔うので，次はきっと⼤
丈夫ですよ。応援しています。
ことわざや慣⽤句に表れているものの⾒⽅や考え⽅は，気持ちのも
ちかたの参考になりますね。
私も，知らない⼈に挨拶をしてしまい，顔から火が出るほど恥ずかし
い思いをした経験があります。
ことわざや慣⽤句を使うとそのときの様⼦や状況がよく伝わりますね。
先⽇，友達だと思って声をかけたら，知らない⼈だったので，
穴があったら入りたいくらい恥ずかしかったです。
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